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RUGOSIDAD	EN	LA	SUPERFICIE	DE	CERÁMICAS	FELDESPÁTICAS,	
EMPLEANDO	DOS	TIPOS	DE	AGENTE	GRABADOR









































Sin	 embargo,	 las	 grandes	 ventajas	 de	 las	 cerámicas	


























El	 método	 mecánico	 -	 químico,	 utiliza	 micropartículas	
de	óxido	de	sílice	(COJET)	 (9)	que	se	emplea	para	crear	
adhesión	en	materiales	a	base	de	dióxido	de	zirconio	y	












































-	Los	 especímenes	de	 cerámica	 no	debieron	presentar	
fracturas.
Confección	de	los	bloques	de	cerámica	feldespática










Jumbo;	 Ivoclar	 Vivadent,	 Zurich,	 Suiza)	 por	 120	 se-
gundos	(figura	3).
Procedimiento	experimental







Figura 1. Confección de los bloques de cerámica feldespática












Al	 comparar	 las	 rugosidades	 promedio	 en	 la	 superfi-
cie	de	la	cerámica	feldespática,	obtenidas	con	el	ácido	









titativos,	para	comprar	 la	 rugosidad	en	 la	superficie	de	
los	tipos	de	cerámica,	empleando	distintos	tratamientos	
en	su	superficie.	Como	el	estudio	 realizado	en	el	2001	







exposición	al	 ácido.	En	síntesis,	 afirmaba	que	el	 ácido	
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Figura 2. Conformación de los grupos grabados con
ácido fluorhídrico 9%
Figura 3. Conformación de los grupos grabados 
con ácido ortofosfórico al 37%
Figura 4. Rugosidad en la superficie de las 
cerámicas feldespáticas con ácido fluorhídrico 
9%, utilizando una magnificación de 1500x
Figura 5. Rugosidad en la superficie de 
las cerámicas feldespáticas con ácido 




Figura 6. Rugosidad en la superficie de las cerámicas feldespáticas según su altura, 
grabado con ácido fluorhídrico 9% por 60 segundos
Figura 7. Rugosidad en la superficie de las cerámicas feldespáticas según su altura, 
grabado con ácido orto fosfórico al 37% por 120 segundos
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Kara	et al.	 (12),	demostraron	que	 la	 rugosidad	promedio	


























que	 no	 había	 diferencia	 significativa	 entre	 la	 fuerza	 de	
adhesión	de	 las	 resinas	compuestas	a	 la	cerámica	 fel-
Tabla 2. Promedio de la rugosidad en la superficie de las
cerámicas feldespáticas según el agente grabador
Tipo de ácido grabador Rugosidad promedio (Ra) (mm) Valor p*
HF	9% 16,01 0,03
H3PO4		37% 12,49
        *Prueba de T de Student
Origen: experimento del investigador realizado en la Facultad de Ingeniería
Mecánica de la Universidad Católica del Perú; marzo, 2011.
Tabla 1. Rugosidad en la superficie de la cerámica
feldespática expuestas ante un agente grabador





















Origen: experimento del investigador realizado en la Facultad de Ingeniería



























En	 conclusión,	 se	 determinó	 una	 rugosidad	 promedio	
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